




Кожны будаун1чы матэрыял мае не тольк1 ф1з1ч- 
ныя, але i своеасабл1выя эстэтычныя уласц1вас- 
цк Менавта яны уплываюць на той мастацк1 воб- 
раз, што стварае аутар таго qi Ышага праекта, 
працуючы з розным1 матэрыяламг Векавы шлях, 
як1 прайшла гюторыя арх1тэктуры, -  гэта таксама 
i шлях развщця арх1тэктурна-будаун1чых матэры- 
ялау, спосабу ix апрацоую i выкарыстання. А яш- 
чэ -  эстэтычнай выразнасц1, якая заусёды зале­
жала i запежыць ад узроуню тэхналоги, месца у 
канструкцыйных сютэмах будынка i не у апошнюю 
чаргу ад нацыянальна-ментальных асабл1васцяу 
той qi Ышай зямл1, метаф1з1чнага разумения гэта- 
га матэрыялу продкам1 i нашчадкамг
Славянсю свет -  лясны свет. Яго юнаванне 
i развщцё на абшарах Усходняй i Пауночнай Еуро- 
пы было цесна звязана з безупыннай барацьбой 
за адкрыццё, заваяванне прасторы. Гэтае ад- 
крыццё азначала паступовую высечку лясоу, вы- 
пальванне зямл1, неабходнай для вырошчвання 
расл1н, атрымання ураджаю.
Лес пры гэтым становщца ворагам i сябрам ад- 
начасова. Ён не дае прасторы, але дае цяпло, ежу 
i надзейны прытулак. Пратаю бяспечны прытулак 
niiua, напрыклад, «Хронка Лтоуская i Жамой- 
цкая», распавядаючы, што pa6mi людз1 л1тоуск1я, 
кал1 прыходз1у вораг: «...в лесных яскинях хова- 
лися, як в найлепшых скрынях» [1, л. 352].
Першыя дамы славян i баптау -  напалову зям- 
лянк1, напалову шалашы, пакрытыя галлём дрэу. 
Менав1та лес дае першы будаун1чы матэрыял: 
«В районах Европы, где поселились, а затем соз­
Мал. 1, а, б, в. Розныя тыпы злучэнняу у зрубнай тэхнщы
дали свои государства славяне, дерево было 
не только типичным, но и излюбленным строи­
тельным материалом» [2, с. 35].
Таму гэты асабл1вы, лясны свет быу галоу- 
ным у славянсюм жыццёвым асяроддз1, а аднось 
ны да яго вельм1 паважл1вым1, нават паклоннымг 
Вось што п1ша, напрыклад, в1зантыйсю псторык 
Пракоп1й Кесарыйскг «Эти варвары еще в мое 
время почитали рощи и деревья. По своей вар­
варской простоте они полагали, что деревья яв­
ляются богом» [3, с. 80].
Аднос1ны старажытных славян да дрэва адпюс- 
троувае i той факт, што у язычнщюя часы менавь 
та з дрэу pa6Lni кап1шчы -  месцы паклону языч- 
HiuKiM боствам, i нават caMi 1далы 6bmi драуляны- 
Mi. «...выходит каждый из них... чтобы подойти к 
длинному воткнутому [в землю] бревну, у которо­
го [имеется] лицо...» -  niuja apa6cKi вандроунк 
1бн-Фадлан [4, с.70].
Прасачыць разв1ццё ментапьнасц1 таго ui !нша- 
га народа -  скпаданая справа. Але факт уплы­
ву на гэты працэс прыроднага асяроддзя 
не выкл1кае сумнення. Так, магчыма, разв1вала- 
ся i ментальнасць беларуса: цясноты лясоу, не- 
абходнасць упартай барацьбы за прастору -  i ра­
зам з тым еднасць з лесам, дрэвам1, вяршыы як1х 
iMKHyuqa у неба.
3 часам тэхжка драулянага будаун1цтва уда- 
сканальваецца: ад прым1тыуных шалашоу (буда- 
ноу) чалавек прыходз1ць да зрубнай тэхналогН. 
Гэта сапрауды ген1яльнае адкрыццё, якое змянта 
жыццё i прайшло праз усю будаутчую псторыю 
славян (i не тольк1 славян!). Эстэтычная i у той 
жа час канструкцыйная рацыянальнасць зрубнай 
тэхн|к1 i зараз з'яуляецца пэуным мастацка-1нжы- 
нерным абсалютам. Даследчык1 нал1чваюць дзе- 
сятю тыпау разнастайных падоужных i вуглавых 
драуляных злучэнняу [5, с. 44-46].
Адначасова са зрубам нарадзтася мастацкая 
выразнасць драулянай сцяны: кожны рад бярвен- 
няу мае свой адметны малюнак, адценне колеру. 
Ён непауторны -  i разам з тым адзты, трывала 
аб’яднаны на гарызантальных i вуглавых злучэн- 
нях (мал. 1, а, б, в).
Важную ролю у мастацюм адчуванн1 матэрыя­
лу адыгрывае i апрацоука дрэва: кожны з цяс- 
лярных !нструментау надае яму нешта сваё, ад- 









Таюм чынам нараджаецца галоуная 
рыса эстэтыю сялянскага асяроддзя -  
пры знешн1м падабенстве хат кожная 
з ix непауторная. Прыгажосць ix глы- 
бока прыхаваная, i спазнанне яе па- 
трабуе болыиай зац1кауленасц1 i ча­
су успрымання гледачом. Не дэкара- 
тыунасцю разьбы ui гармошяй фар- 
бау кранае эстэтыка сялянскага до­
ма -  яна кранае душу сапрауднасцю 
прыроднага матэрыялу, па-чалавечаму 
цёплага i адухоуленага. Гэта датычыць 
i матэрыялу пакрыцця дахау -  драню, 
гонты qi чароту, саломы (мал. 2, а, б). Мал. 2. Пакрыццё драуляных будынкау: чаротам (а) \ гонтай (б)
Мал. 3. Дрэва прысутычае у сялянсюм асяроддз! у выглядзе калодзежа (а), 
гаопадарчых пабудоу i калёс (б), розных тыпау платоу (в)
Прыродны, «драуляны» свет з ця- 
гам часу паустае ужо у апрацаваным, 
штучным выглядзе культурнага ася­
роддзя беларуса: дамоу, гаспадар- 
чых прыбудоу, калодзежау, агароджау 
i розных рамесных i сельскагаспадар- 
чых прыладау (мал. 3, а, б, в).
Але i язычнщю, сакральны свет дрэ­
ва не губляецца. Тольк1 зараз ён ува- 
сабляецца у хрысц1янск1х святынях: 
крыжах, каплщах i капл1чках, драуля­
ных храмах, разбяных выявах Хрыста, 
Багамац1, апосталау.
Крыжы выступаюць i паустаюць 
як частка прыроды, але абагаулёнай, 
якая выходз1ць за межы штодзённага 
жыцця селян1на. Гэта тыя ж драуляныя 
паверхн1, апрацаваныя цесляром, ад- 
нак яны маюць ужо Ышы сэнс, як1 на- 
бл1жае чалавека да Бога. Той жа сэнс 
надаецца таленав1тым1 майстрам1 
i драуляным ф1гурам, што складаюць 
архтоктурныя кампазщьн капл1ц, кап- 
л1чак i храмау. Праз ix твары прасвеч- 
вае цеплыня вял1кага Дрэва жыцця, 
якое прарастае у людск1х думах i н1кол1 
не зн1шчыцца (мал. 4, а, б, в, г).
Мал. 4, а, б, в, г. Выкарыстанне дрэва 
для стварэння сакральных аб’ектау -  крыжоу 









Мал. 5. Каркас 
з дрэва дазволу 
выконваць ярусныя 
кампазщьн званщ (а) 
i вежау храмау (б)
Мал. 6. Ветраны (а) 
i вадзяны (в) млыны 
з MexaHi3MaMi (б, г)
3 часам тэхнпка апрацоую дрэва i, га- 
лоунае, канструкцыйны падыход ста- 
новяцца болыи складанымг Услед 
за зрубнай распрацоуваецца каркас­
ная тэхнка, якая дае магчымасць ства- 
раць розныя формы i кампазщьй драу­
ляных пабудоу. Расце не толью Ыжы- 
нерна-будаужчае майстэрства -  но­
вая тэхналопя дае магчымасць ад- 
крываць новыя гал1ны i HanpaM Ki a p x i-  
тэктуры: «3 дрэва узводзт1ся не толь- 
Ki сц1плыя жылыя i гаспадарчыя пабу- 
довы, але i манументальныя збудаван- 
Hi -  сядз1бы, палацы, ратушы, гандлё- 
выя рады, цэрквы, касцёлы, манасты- 
ры i г.д.» [6, с. 7].
Эстэтыка дрэва выходзщь ужо 
за межы традыцыйных яе уласц1ва- 
сцяу -  фактуры, колеру, рытмау бяр- 
вення. У сялянскае асяроддзе прыхо- 
дзяць смелыя формы драуляных млы- 
ноу -  тагачасны «хай-тэк». I кал1 
знешне выгляд пабудоу застаецца тра- 
дыцыйна лакан1чным, то мудрагел1с- 
тыя механ1змы знутры -  гэта сапрауд- 
ны шэдэур народнай творчасц1 у ды- 
зайнерск1м (без двухкосся) вырашэн- 
Hi (мал. 5, а, б, в, г). З’яуляюцца роз­
ныя кампазщыйныя схемы, напрыклад 
яруснасць, якая асабл1ва уражвае у 
сакральных пабудовах: храмах, званн 
цах, капл1цах (мал. 6, а, б). На змену 
«драулянаму канструктыв1зму» прых- 
одз1ць, умоуна кажучы, «драулянае ба- 
рока» з яго двухвежавасцю храмау, 









мам! дзвярэй i вакон, ашалёукай, якая 
«хавае» канструкцыю, i разьбою, што 
выкарыстоуваецца галоуным чынам 
у храмавых алтарах (мал. 7, а, б, в).
Апафеозам «новай драулянай эс- 
тэтык1» з’яуляюцца Радз1вт1монты -  вы- 
б1тны твор Спампан1, як1 дз1уным чы­
нам часовай цыкгнчнасц1 вяртае драу- 
ляныя асновы антычнай арх1тэктуры. 
1ншая справа, што тут дрэва усё ж ка- 
nipye не само сябе у старажытнасф, 
а каменныя формы больш позняга ча­
су. I тым не менш... (мал. 8, а, б).
Дрэва i сёння застаецца галоуным 
нашым матэрыялам, хоць i не па рас- 
паусюджанасц1, а хутчэй па традыцый- 
най прысутнасц1 у негарадсюм ася- 
роддзг Цкава, што на нашу сялян- 
скую драуляную арх1тэктуру дзе-нщзе 
уплывае масавая культура з яе страка- 
тай каляровасцю, падыходам да свайго 
асяроддзя у першую чаргу як да «свя- 
точнай прасторы». Гаспадары больш-
Мал. 8, а, б. Радз1вт1монты -  
сапраудны шэдэур палацавай 
арх^эктуры з дрэва
Мал. 9, а, б. Сучасная тэндэнцыя -  
рознакаляровая афарбоука дрэва




формы i прыёмы у 
драуляных пабудовах 
i iHTap'epax
менш умела фарбуюць фасады хат 
(мал. 9, а, б) qi робяць 1м1тацыю фах­
верка у катэджах. На жаль, сучасная 
тэхжка апрацоук1 дрэва у выглядзе так 
званай ацылЫдроую пазбауляе матэ­
рыял яго галоуных якасцяу i быццам 
апранае дамы у нейк1я ун1формы.
Што будзе далей? Заз1рнуць у буду- 
чыню цяжка, але усё ж верыцца, што 
дрэва зноу прыйдзе у арх1тэктуру, мо- 
жа, ужо як рэдк! напаукаштоуны матэ­
рыял, але з яго традыцыйным1 эстэтыч- 
ным1 каштоунасцям1: цеплынёй, жывой 
непауторнасцю колеру i малюнка фак­
туры -  сапрауднай часц1нкай прыроды, 
без якой няма жыццёвай прасторы.
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